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　　　　　　　　　　　最近文厭目録
　　　　　　　　　　　　　（1962年7月～12月）
　　　　　　　　　　　　　1　國　　　内
1　総　　　記
「中國文學に現われた自然と
　自然観一中世文學を中心とし
　て一」
「中國小説史（上）」
書簡文について一中國文章史ノ
　ート（五）一
書評：中國科學院文學研究所編
　《中國文學史》（古代之部）に
　ついて
・中國における古典小説批評の一
　性格
「漢文の話」
「漢文入門」
樂府選鐸（2）
「雑詩」という意味
子夜の歌
書評：太田青丘「詩と人生」
　一中國の古典一
　2　先秦文學
戦國から秦漢にかけての「文學」
　の性格一序i溌一
詩序考
巷伯鐸義
呂氏春秋詩説
　4　三國晋南北朝文學
「三國志實録」
讃世読新語札記（文學篇）（1）
陶淵明をめぐる論争
陶淵明詩三首（中）
山水詩論串紹介
顔延之の詩
文心離龍課注試稿（四）
小尾郊一11月
魯　　　迅　　　　　　　12月増田　渉課
内田　道夫　10月
新華杜通信10月
橋　本　　尭　12月
吉川　幸次郎　12月
藤堂　明保　12月
小西　昇12月
長谷川　滋成　12月
志村　良治　11月
内田泉之助　9月
大石　信行　10月
境　　武　男　8月
境　　武　男　8月
境　　武　男　8月
吉ノll　幸…ヲく郎　7月
中國中世文學　　　　　　　12月研究會
興　膳　　宏　9月
津下　正章　7月
入谷　仙介　6月
大矢根文吹郎　12月
戸田　浩暁　10月
一　1　＿
岩波書店A5．652
岩波書店A6．271
集刊東洋學8
大安皿一9
中國學術代表園招請運動ニュ
ース3
筑摩書房B40．2229
學燈杜A6
中國文學評論（中國文學評論
肚）2
中國中世文學研究（廣島大學）
2
中國文學研究（愛知大學中國
語文研究會）6
斯文34
哲學14
詩経學（みしま書房）7
詩経學（みしま書房）7
詩経學（みしま書房）7
筑摩書房B6．244
中國中世文學研究（廣島大學）
2
中國學術代表團招請運動ニュ
ース2
不知火（熊本大學教育學部國
文學會）14
中國學術代表團招請運動ニュ
ース1
東洋文化研究所紀要4
城南漠學（立正大學漢文學會）
4
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　5　唐五代文學
本の中の世界（13）一唐詩選一
唐代小説と詩
唐代小説の襲生
「離魂記」雑考
敦燈本「李崎百詠」について
東洋文學における杜甫の意義
杜甫一主として彼の人生観につ
　いて一
杜甫の樂府
趙翼の杜甫論
吾道長悠悠一杜甫の自覧一
乾坤と天地一杜甫の世界観の手
　がかりとして一
杜詩に於ける持情
杜甫と月
杜甫の馬・鷹の詩について
出塞と何園の連章詩一前出塞と
　後出塞一
杜詩「聞官軍牧河南河北」考
論杜甫憂州詩
杜甫與高適一杜詩札叢之一一
杜甫と元結・「籏中集」の詩人
　たち
放翁と杜甫
陸游の目に映じた杜甫
詩家としての杜甫
白氏文集の成立
白居易年譜稿
元積の樂府「佑客樂」に就いて
　一唐代商業史の一史料として一
長歌績短歌一李賀小記一
李義山の詩と西毘饅
湯川　秀樹
近藤　春雄
近藤　春雄
中　川　　薫
紳田　喜一郎
吉川　幸次郎
齋　藤　　勇
倉石　武四郎
奥野信太郎
小川　環樹
入谷　仙介
倉田　淳之助
吉川　幸次郎
高木正一
杉本　行夫
田中　謙二
饒　　宗　頓
夏　　承　蕪
伊藤　正文
一海　知義
前野　直彬
伊藤　正文
卒岡　武夫
花房　英樹
石田　幹之助
原田　憲雄
藪　木　　茂
8月
8月
9月
10月
7月
12月
12月
12月
12月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
12月
7月
10月
7
11月
12月
　6　宋代文學
「宋詩概説W1）」（中國詩燧集二吉川軟郎・・月
宋詩の讃みはじめ　　　　　　　奥野　信太郎　10月
「梅尭臣一梅聖喩一l選集二集3）」（中酷寛文生・月
詩人とレッテル　　　　　　　　寛　　文　生　8月
「蘇賦一蘇東披一（下告l選集二集6））」（中國小川環樹・2月
圖書（岩波書店）156
東洋文化8
説林（愛知縣立女子大學）XT
－9
鳥取大學學藝學部研究報告一・
教育科學一
東方學會創立十五周年記念東
方學論集
文學XXX－12
文學XXX－12
文學XXX－12
文學XXX－12
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
中國文學報17
研究（肺戸大學文學會）29
東方學會創立十五周年記念東
方學論集
京都府立大學學術報告（人文）
東方學會創立十五周年記念東
方學論集
人文論叢（京都女子大）7
中國中世文學研究（廣島大學）
2
岩波書店B40．248
「中國詩人選集二集1」月報
岩波書店B40．168
「中國詩人選集二集3」月報
岩波書店B40．168
2
「陸游一陸放翁一」（中國詩人
　選集二集8）
詩人の自畳一陸游の場合一
放翁の詩と私
魏鶴山先生毛詩要義祓
毛詩要義と著者魏了翁
　7　金元文學
「元曲選」百種曲の梗概と解説
　（V）
元雑劇の構成に關する基礎概念
　の再検討（下）
　8　明代文學
「三國志」上・下（完課四大奇
　書）
「水潜傳」上・中・下（完課四
　大奇書）
李連の人間像
西游記傳奇序説一張衛経氏の論
　文に寄せて一
「金瓶梅」上・中・下（完詳四
　大奇書）
明代の呉語一擦《拍案驚奇》附
　注一
徐宏租とその遊記
　9　清代文學
「王士頑一王漁洋一」　（中國詩
　人選集二集13）
詩人と核童たち
儒林外史中のいわゆる肯定的人
　物について
「襲自珍一襲定庵一」（中國詩人
　選集二集14）
残酷すぎる詩人
官場現形記を一讃して
「怪現状」のテキストについて
見女英雄傳諺初稿
「寧海花」の版本
語彙研究の課題と方法一特に
　《海上花列傳》の場合につい
　て一
一海　知義　7月
小川環樹　8月
末　川　　博　7月
吉川　幸次郎　10月
尾崎　雄二郎　10月
岩波書店B40．170
「中國詩人選集二集3」月報
「中國詩人選集二集8」月報
ビブリァ23
ビブリア23
林雪光9月肺戸外國語大學論叢X正一3
岩城秀夫10月山口大學文學會志X皿一1
立間　詳介i澤　11月
駒田　信二課　12月
阿部　兼也　10月
波多野　太郎　11月
糟九聾・・月
香坂順一7月
三木　克己　7月
高橋　和巳
高橋　和巳
稻　田　　孝
田中　謙二
田中　謙二
宮田　一郎
飯田　吉郎
溝井　弘子輯
鳥居　久靖注
鳥居　久靖
橋本　萬太郎
9月
9月
　月
11月
11月
7月
7月
7月
12月
7月
卒凡吐A5，上424，下415
卒凡冠A5，上408，中397，
下397
集刊東洋學（東北大學）8
東方宗教20
卒凡吐A5，上364，中394．
下377
清末文學言語研究會會報1
（大阪市立×學）
西山學報13
岩波書店　B40．172
「中國詩人選集二集13」月報
研究報告X皿（東京學藝大學）
岩波書店B40．173
「中國詩人選集二集14」月報
清末文學言語研究會會報1
（大阪市立大學）
清末文學言語研究會會報1
（大阪市立大學）
清末文學言語研究會會報1
（大阪市立大學）
天理大學學報X］V－2
清末文學言語研究會會報1
（大阪市立大學）
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王國維の「紅模夢評傳」と雑誌
　「教育世界」について一その
　書誌學的畳書一（上）
清末小説目録
阿英著「晩清小説史」人名，書
　名，事項索引（一）
地獄の報告書一李伯元作『活地
　獄』のこと一
　10．現代文學
「現代中國文選」
近ごろの歴史文學について
人民中國の作家と作品（四）一趙
　樹理以後一
中國新劇史略（四）
晋察翼詩抄（2）
魯迅のこと
魯迅課業試論
奮康と魯迅（2）
五四運動前後（二）
五四運動前後（三）
「抗戦期文學集1
伊藤　漱ZF　7月
香坂順一7月
尾　崎　　實　12月
澤田　瑞穂　12月
北浦　藤郎　　　　　　　7月大山　正春
前野　直彬　8月
竹　内　　實　7月
大　芝　　孝　9月
上尾龍介12月
山本　健吉　7月
志賀　正年　12月
林田　愼之介　12月
さね　と　う　　　　　　　9月けいしゆう
さね　と　う　　　　　　10月けいしゆう
灘撒醗藩罐美他課・月
瀟軍と蒲紅　　　　　鹿地　亘9月
創造吐群像についての走り書　須田頑一11月
「驚竃竃罐瞬出
映書「放浪記」と郁達夫のこと　伊藤　虎丸
郭君のこと　　　　　　　　　　藤森　成吉
クォ・モ・ルォ氏の横顔　　　　開　高　　健
野牛案「鮪記」編の一 @薮。英竃
「司轟籠堅難甥i警零§與議他課
鞠鶴諜「女剛こついて横山永三
清末文學言語研究會會報1
（大阪市立大學）
清末文學言語研究會會報1
（大阪市立大學）
中研ノート9（大阪市立大學
中國語文學研究會）
天理大學學報X］V－2
東京書籍文物流通會B6．91
「中國現代文學選集」月報
（卒凡吐）7
「中國現代文學選集」月報
（卒凡吐）6
肺戸外大論叢X巫一3
中國文學評論（中國文學評論
杜）2
「中國現代文學選集」月報
（卒凡肚）6
天理大學學報XIV－2
中國文學評論（中國文學評論
吐）2
「中國現代文學選集」月報（ZF
凡肚）8
「中國現代文學選集」月報（ZF
凡肚）14
卒凡吐B6，375
「中國現代文學選集」月報
（卒凡杜）8
「中國現代文學選集」月報
（卒凡杜）10
覆罐12月軌吐・・，387
・2月1羅幣學選集」賊
・2月1離幣學選集」興
・2月1皐醗幣學選集」臓
・2月誓門蝿（新噸蝿研究
　11月　卒凡砿B6，416
12月　山口大學文學會志XI－2
4
現代中國の詩をよんで
「子夜」上
方々の「霞村」
現代中國文學作品紹介皿歓陽山
　著《三家巷》
現代中國文學作品紹介］V草明著
　《乗風破浪》
ありふれた物語
牛
「長編小説】［（中國現代文學選
　集10）林海雪原上」
「長編小読兀（中國現代文學選
草野心ZF　11月
鯉昭聾・・月
駒田　信二　9月
聖繍和些・・月
青木　義一藤　田　　眞　12月
大原　洋三
騒鷲講・・月
　　　　　　　　　　　　　麗纏課
　　　　　　　　　　　　　顧塚讃課
篇鵠瀦蕊曲波・遷議題他鐸
　パロルコ　　　　　　　　　　　　　　　　チユイボコ「八路」出の業余作家　曲波
ウェンチェ（聞捷）詩抄（2）
作家紹介　楊朔
中國の作家楊朔さんとの面談．
「長編小読W（中國現代文學選
　集14）六十年の憂遷」
李六如先生のこと
中國現代文學作品紹介工《赤い
　岩》
現代中國文學作品紹介］［《朝陽
　花》
「金色の山々」（呉源植著）
中國現代詩展望一特に1960年以
　後一
　11比較文學
「上代日本文學と中國文學（上）
　一出典論を中心とする比較文
　學的考察一」
萬葉人の戯歌一中國文學との關
　連に於て一
日本に於ける杜甫
西鶴の俳譜と白樂天その他
「孝子榑」の影響と創造一西鶴
　の「本朝二十不孝」までの概
　観一
清末の文壇と明治の少年文學
　（一）一資料を中心として一
西園寺　公一
秋吉久紀夫i澤
T．　S．　生
李　六如入矢　義高　　　　　詳石川　賢作
石川　賢作
§膿三他
高畠　健二村　岡　　修
羅纂
秋吉　久紀夫
1明
7月
8月
10月
12月
9月
9月
10月
10月
9月
10月
12月
11月
小島　憲之　9月
小島憲之10月
祠田　喜一郎　10月
田付　賢一　10月
笠　井　　清　12月
中村　忠行　12月
「中國現代文學選集」月報
（卒凡杜）10
岩波書店　A6，321
「中國現代文學選集」月報
（ZF凡杜）7
大安咀一10
大安皿一11
中國文學研究6（愛知大學中
國語文研究會）
中研ノート9（大阪市立大學
中國語文學研究會）
卒凡吐B6，352
卒凡杜B6，367
「中國現代文學選集」月報
（卒凡杜）9
中國文學評論2（中國文學評
論杜）
大安田一8
大安珊一9
ZF凡枇B　6，370
「中國現代文學選集」月報．
（卒凡杜）9
大安皿一8
大安咀一9
至誠堂B6，383
詩學X皿一10（詩學杜）
塙書房A5，716
漢文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）10
中國文學報17
城南漢學（立正大學漢文研究
會）4
研究（肺戸大學文學會）29
山邊道（天理大學國文研究室＞
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荷風と漢文學
　12　日本漢文學史
日本漢文學文献目録
上代詩の表現一懐風藻をめぐつ
　て一
「文華秀麗集」考
大江匡衡一一儒者の生涯一
「初學記」の渡來と「寮賦」の
　成立
絶海と蕉堅稿
宋代の蘇東披と陳方山子一尾張
　蹄化人陳元賛外傳一
淺見綱齋先生年譜
山路愛山の「孔子論」
久保天随博士小傳
兄小竹文夫を憶う
學問の思い出一宇野哲人博士を
　かこんで一
　13學界展望
紹介：杜甫誕生千二百五十周年
日本で作られた杜甫文献
杜工部集現在書目初稿
商務印書館の各種鮮典について
清　水　　茂　12月　圓書（岩波書店）160
10月
小島　憲之
松浦　友久　10月
大曾根　章介　10月
松浦　友久　10月
大野　實之助　10月
小松原　濤　8月
近藤　啓吾　12月
村山　吉廣　10月
黄　　得　時　12月
小竹武夫12月
藷幸莫畿・月
箆　　文　生　10月
＋岐　善麿　12月
前野　直彬　12月
　　　　　　　11月
漢文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）10
香椎湯（幅岡女子大學文學會）8
漢文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）10
漢文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）10
城南漢學（立正大學漢文研究
會）4
漠文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）10
東洋文化8
東洋文化研究所紀要4輯
漢文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）10
中國中世文學研究（廣島大學
中國中世文學研究會）2
東亜時論1V－12
東方學24輯
中國文學報17
文學XXX－12
文學XXX－12
大安皿一10
1　総
「中國文學史」
記
文學史工作中的三箇問題一從
　文學研究所《中國文學史》想起
初讃《中國文學史》
科學院文學研究所中國文學史編
　潟組編篤出版《中國文學史》的
　古代部分
「セ國文學護展史」（上）（中）（改
　訂版）
皿　中
中國科學院文
學研究所中國
文學史編潟組
陸　　侃　如
磨仲安・施干
力・沈天佑・
鄭魁英
國
7月　北京人民文學出版杜3冊1142
10月　文學許論62－5
10月　文學評論62－5
　　　　　　　鵠
劉大茶錆
光明日報
北京中華書局2冊764
6
